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一、引言





















随着我校机构改革的不断深入 , “系 ( 所 ) 为 实 体 ”的 教
学、科研管理体制正朝着以集约、高效为目标的“院为实体”
转变。尽管目前在大的环境下努力突出院属、淡化系别 , 但




















统计学课程是经济类的 8 门核心课程之一 , 我院的一
些系所都有自己的专任教师。同时计划统计系作为国家的
重点学科 , 在这方面具有得天独厚的资源优势。但由于教育
部近期已将统计专业的本 科 教 育 在 学 科 分 类 上 纳 入 理 学 ,
给不少教师带来了较大的震动。因为对计划统计系来说 , 这








学院时 , 把统计系划入商学院 , 但是由于该系原本主要倾向
于理论统计学的教学与研究而不能适应 , 最后只好重返理
学院的。我院的计划统计系作为国内应用统计学的一面旗
帜 , 始终是与经济类的其它学科一同成长 , 并不存在归属化
问题。
主要从事理论 统 计 学 教 学 与 科 研 的 许 多 统 计 学 者 , 常
常要为寻找实际应用的切入点而苦恼 , 这是应用统计学者
所较少体验的。其实 , 从事应用统计学教学与科研的教师 ,
只要加强理论统计学的实际应用 , 去解释改革开放以来产
生的各种经济现象 , 这更能代表近年来统计学的发展方向。
至于统计专业的学科归类 , 教育部把本科教育纳入理学 , 只
能说明教育部强调统计学的数理基础 , 这与国际主流经济
学的数学化和定量化要求是一致的。随着不同学科间的相
互渗透 , 逐渐淡化文理科界线是一种必然的发展趋势 , 目前
相当一部分省市已经考虑在高中阶段逐步取消文理分科。
( 2) 关心中青年教师的学术成长




































计量经济学教学科研人员为基础 , 成立计量经济学教研室 ,
通过系所间的合作 , 统一规划全院研究生计量经济学的教学












济类专业的学生 , 具有一定的计量经济学基础知识 ; 但还有
相当一部分是来自数、理、化、生物等理工科专业 , 外语、哲学
等文科专业。此外经济类不同专业对计量经济学的要求也有





































处理功能 , 但诸多的软件中 Eviews 是最受欢迎的一个 , 得到
大多数计量经济学教学科研人员和专家学者的推崇。首先 ,
Eviews 软件能够满足绝大部分计量经济学数据处理的要求 ,
并且其版本也随着计量经济方法的发展而不断更新 ; 其次 ,
Eviews 软件是面向对象的 , 对使用者的编程要求不高 , 软件
的可视性极强 ; 第三 , Eviews 软件小 , 如 Eviews3.1 压缩包大
约只有 5M 左右 , 对运行环境要求也不高 , 真称得上是 短 小
精悍。目前国外有一些计量经济学教材中的案例 , 就是用
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数理方法 , 但在运用计量经济学知识具体解决实际经济问题
时 , 较难找到问题的切入点 , 且定性分析能力不足 ; 还有一些
是经济类专业出身的 , 他们具有较好的相关专业的经济理论










据自身的知识结构和特点 , 对相关知识点的侧重和加强 , 通
过不断学习消除知识缺陷 , 及时弥补不足。另一方面通过一
定的组织形式 , 加强系所间计量经济学教学科研的内部交
流 , 不仅有利于统一经济类计量经济学的基本教学要求 , 而
且有利于教学水平的迅速提高。
( 1) 继承传统 , 专业教研组模式值得借鉴
在研究生计量经济学教学大纲的基础上 , 统一编写或选
用现有的计量经济学教材组织教学 , 共同探讨各部分教学内








( 2) 教学相长 , 从计量经济学的作业论文提炼案例
计量经济学作为一门应用性很强的学科 , 案例教学十分
重要。目前引进的不少国外的计量经济学教材穿插着大量的








例 : 从具体经济问题的提出 , 到相关数据的收集、计量方法的







累了相当丰富的经验 , 十分值得我们学习与借鉴。因此 , 通过
对外交流既可以开拓视野 , 也可以从他们的具体做法中得到
启示。中国的计量经济学能够达到今天水平 , 首先要感谢美
国 著 名 的 经 济 学 家 、 诺 贝 尔 经 济 学 奖 得 主 克 莱 恩 ( R. L.










2005 年成立的王亚南经济研究院 , 为我院计量经济学
教学科研的发展开辟了一条崭新的途径。在选派一批骨干教
师出国培训的同时 , 王亚南经济研究院还积极开展计量经济
学领域的国际交流。2005 年 7 月由王亚南经济研究院主办
的国际计量经济学培训班 , 吸引了国内 300 多名的专家和学
者 , 五位来自海外的著名计量经济学家共开设了五天的课











院资源 , 充分调动现有任课教师的积极性 , 成立计量经济学
教学科研组织 ; 在教学内容上必须针对不同的学历层次和专
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